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Edmond Cotteau.
エドモンド・コトー
Itinéraire de Mr. Cotteau.
コトー氏の道筋
Entrée de la baie de Nagasaki - 
le Papenberg.
長崎の湾の入口－パペンベルグ
Musiciennes et chanteuses.
楽師と歌手
Nagasaki - Coline funéraire.
長崎－墓のある丘
Vue prise dans la mer intérieure.
内海の景色
Djinriksha.
人力車
Daiboutz de Kamakoura.
鎌倉の大仏
Diner de japonais.
日本の夕食
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Un touriste dans l’Extrême Orient, Japon, Chine, Indo-
Chine et Tonkin (4 aout 1881-24 janvier 1882)
Coteau, E.
極東の一旅行者，日本，中国，インドシナ，トンキン（１８８１年８月
４日－１８８２年１月２４日）
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Jeune file japonaise.
日本の若い娘
Tokio - Une rue du Yoshiwara.
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Vue prise à Fouzisawa.
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Le Fouzi-yama.
富士山
Paysage sur le Tokaido.
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Coureur de la poste.
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Itinéraires de Mr. Cotteau au 
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Portrait de Li-Hong-Tchang.
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Pékin - porte dans le jardin de 
la légation de France.
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北京－乞食のいる橋
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Nankin - vue générale.
南京－全景
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Une rue de Han-keou.
ハンコウ［漢口］の通り
Shang-haï - brouette chinoise.
上海－中国の二輪車
Environs de Shang-haï - pagode 
de Long-houa.
上海の付近－ロン・ホアの塔
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Hong-kong - chaise à porteurs.
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Vilage tonkinois.
トンキンの村
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女性
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